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TANEMURA  Kanji
一﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
なった。　
本
稿
で、
私
は、
こ
こ
数
十
年
の
間
に
公
表
さ
れ
た﹃
葉
隠
﹄
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
主
な
論
文
や
本
を
と
り
あ
げ、
そ
れ
ら
の
主
張
の
趣
旨
や
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う。
肯
定
的
評
価、
批
判
的
評
価、
分
析
的
評
価
な
ど
の
範
疇
を
用
い
て、
あ
る
程
度
の
類
型
化
を
試
み、
そ
れ
ら
の
評
価
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か、
欠
け
て
い
る
も
の
は
何
か、
公
正
な
評
価
の
た
め
に
は
ど
う
い
う
視
点
が
必
要か、など ついて、私の考えを述べることにしよう。（一） 「奇異なる書」という評価　
さ
て、
現
代
の
研
究
者
や
思
想
家
の
葉
隠
評
価
に
入
る
前
に、
少
し
迂
回
す
る
こ
と
に
な
る
が、
幕
末
期
に﹃
葉
隠
﹄
お
よ
び
葉
隠
武
士
道
が
あ
る
識
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
た
か、
を
見
て
お
こ
う。
そ
れ
は
葉
隠
評
価
の
一
つ
の
視
座
を
提
示
し
て
お
り、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
葉
隠
論
の
妥
当
性
を
論
じ
る上で、貴重な示唆を与えてくれると思うからである　
大
隈
重
信
は、
幕
末
か
ら
明
治・
大
正
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
佐
賀
藩
出
身
の
政
治
家
で
あ
る
が、
そ
の
大
隈
が
後
年
口
述
し
た
も
の
を
筆
記
し
て
成
っ
た﹃
大
隈伯昔日譚﹄
  1という本がある。
　
こ
の
本
の
中
で、
大
隈
は、
当
時
の
佐
賀
藩
に
お
け
る
藩
校
弘
道
館
で
の
教
育
の
実
態
や、
佐
賀
藩
教
と
い
う
べ
き
葉
隠
武
士
道
に
対
し
て、
か
な
り
辛
辣
な
批
評
を
し
て
い
る。
以
下
は
ま
ず、
弘
道
館
で
の
教
授
の
保
守
性・
画
一
性
に
つ
い
ての批判である。　﹁︵
弘
道
館
で
の
［
種
村
補
記
］︶
そ
の
教
授
法
は、
先
づ
四
書
五
経
の
素
読
を
為
さ
し
め、
次
に
会
読
を
為
さ
し
む
る
も
の
に
し
て、
そ
の
学
派
は
専
ら
頑
固
窮
屈
な
る
朱
子
学
を
奉
ぜ
し
め、
い
た
く
他
の
学
派
を
擯ひ
ん斥せ
きし
た
り。
［
中
略
］
偶たま
た々ま
、
1　
こ
の
本
の
解
題
に
よ
れ
ば、
執
筆
者
は
斎
藤
新
一
郎
と
矢
部
新
作、
編
集
者
は
圓
城
寺
清
で
ある。
﹃大隈伯昔日譚﹄
︵東京大学出版会
　
明治二十八年発行、
昭和五十六年覆刻︶
﹁解
題﹂小西四郎執筆
『葉隠』をどう評価すべきか―『葉隠』の歴史的倫理的評価について（その一）―
種
　
村
　
完
　
司
キーワード
　　
奇
異
な
る
書、
感
情
的
武
士
道、
隠
し
奉
公
と
殉
死、
狂
と
美
　　　　　　　
の
思
想、
限
界
状
況
の
中
で
の
意
志
自
由、
戦
士
的
武
士
と
文
　　　　　　　
官的武士との矛盾
一
　
はじめに
 ―
 大隈重信と葉隠武士道
　﹃
葉
隠
﹄
と
い
う
書
物
は、
今
な
お
甚
だ
し
い
毀
誉
褒
貶
の
渦
中
に
お
か
れ
て
い
る。
歴
史
的
に
も
思
想
的
に
も
評
価
の
定
ま
っ
て
い
な
い﹁
問
題
の
書
﹂
だ
と
いっていい。　
第二次大戦前および大戦中、
それが情熱的かつ厳かに﹁死への覚悟﹂
を
説
く
聖
典
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
の
は、
好
戦
的
な
軍
国
主
義
の
時
代
思
潮
の
中
で
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た。
﹁
名
誉
あ
る
死
﹂
に
最
高
の
価
値
を
お
い
た﹁
戦
陣
訓
﹂
は、
葉
隠
精
神
の
発
現
の
精
華
で
あ
り
極
致
で
あ
ろ
う。
だ
が
敗
戦
後、
一
挙
に
高
ま
っ
た
超
国
家
主
義
批
判
や
軍
国
主
義
批
判
の
社
会
的
雰
囲
気
の
中
で、
急
変
し
て、
こ
の
書
が
武
士
道
思
想
と
と
も
に、
生
命
軽
視
と
封
建
的・
軍
国
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
象
徴
と
し
て
排
撃
の
対
象
に
な
っ
た
の
も、
不
思
議ではなかった。　
戦
後
の
日
本
社
会
が
二、
三
十
年
を
経
て
や
や
落
ち
着
い
て
く
る
と︵
も
ち
ろ
ん、
国
内
外
の
情
勢
は
そ
の
つ
ど
戦
争
と
平
和
の
危
機
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
が
︶、
武
士
道
思
想
に
つ
い
て
も、
﹃
葉
隠
﹄
に
つ
い
て
も、
そ
れ
ら
は
か
な
り
理
性
的
な
分
析
や
客
観
的
な
研
究
の
対
象
と
な
り、
歴
史
的
な
視
点
や
思
想
的
な
立
場
を
ふ
ま
え
た
肯
定
的
評
価
と
批
判・
否
定
の
主
張
が
公
け
に
さ
れ
る
よ
う
に
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狂
い
﹂
精
神
を
強
調
し、
主
君
に
対
す
る
死
に
狂
い
的
な
奉
公、
死
を
恐
れ
ぬ
藩
へ
の
忠
誠、
を
説
い
た
と
い
う
意
味
で
は、
大
隈
に
よ
る
前
者
の
要
約
を
お
お
よ
そ妥当とみることができる。また常朝は、
池上英子のいう
﹁鍋島ナショ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
思
想
風
土
に
立
脚
し、
そ
れ
以
外
の
諸
国・
諸
藩
の
政
治
や
文
化
の
動
向
に
は
な
ん
ら
関
心
を
向
け
ず、
鍋
島
家
お
よ
び
佐
賀
藩
の
存
続
と
安
泰
の
み
を
希
求
し
つ
づ
け
た、
と
い
う
点
で
は、
大
隈
の
後
者
の
指
摘
も
ま
っ
た
く
正
しいのである。　
朱
子
学
と﹃
葉
隠
﹄
を
後
ろ
盾
に
し
て
自
己
形
成
し
た
葉
隠
侍
た
ち
が
い
か
に
因
循
姑
息
の
弊
害
に
浸
り、
佐
賀
藩
政
の
改
革
に
と
っ
て
障
害
で
あ
っ
た
か
を、
大隈はつぎのように記している。　﹁
翻
っ
て
さ
ら
に
佐
賀
藩
当
時
の
形
勢
を
察
す
る
に、
か
の
窮
屈
な
る
朱
子
学
と、
奇
妙
な
る
経
典
と
に
依
り
て
養
成
せ
ら
れ
た
る﹃
葉
蔭
﹄
的
武
士
な
ほ
そ
の
権
威
を
逞たくまし
ふ
し、
因い
ん
じ
ゅ
ん
こ
そ
く
循
姑
息
の
弊
風
深
く
上
下
を
浸しん
漬し
せ
し
か
は、
た
だ
に
余よ
等ら
同
志
の
士
が
主
張
す
る
新
智
識
新
思
想
を
採
用
す
る
あ
た
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず、
却てこれを排斥非難するもの滔
と
う
と々
うとして皆然
しか
りき。
﹂  4
　
ペ
リ
ー
来
航
以
降
急
激
に
高
ま
っ
た、
西
欧
列
強
に
よ
る
日
本
へ
の
外
交
的
軍
事
的
圧
力
に
強
烈
な
危
機
意
識
を
抱
く
と
と
も
に、
国
際
的
な
感
覚
を
も
っ
て
い
た
開
明
派
の
大
隈
は、
彼
我
の
力
関
係
を
無
視
し
て
外
国
人
排
斥
を
唱
え
る
佐
賀
藩
内
部
の
過
激
な
攘
夷
派
の
言
動
を、
つ
ね
づ
ね
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た。
そ
の
攘
夷
派
の
言
動
の
源
泉
に
は﹃
葉
隠
﹄
思
想
に
も
と
づ
く
武
士
道
が
あ
り、
そ
し
て
そ
の
書
の
中
核
に
は、
上
述
し
た
よ
う
に、
死
に
最
高
の
価
値
を
認
め
る
献
身
的
奉
公、
母
国︵
佐
賀
藩
︶
中
心
主
義・
地
域
至
上
主
義
が
あ
っ
た。
こ
う
い
う
状
況
下
で、
彼
が﹃
葉
隠
﹄
を﹁
奇
異
な
る
書
﹂﹁
奇
妙
な
る
経
典
﹂
と
呼
び、
葉
隠
武
士
道
を
批
判・
決
別
の
対
象
と
し
た
の
も
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た、
と
言
うべきであろう。　
強
固
な
死
へ
の
覚
悟
と
意
志
的
な
献
身
道
徳
に
よ
っ
て、
武
士
層
に
独
特
の
主
4　
右掲書
　
一一頁
高
材
逸いっ
足そく
の
士
あ
る
と
も、
此
の
方ほ
う途と
を
践ふ
ま
ざ
れ
ば
そ
の
驥き
足そく
を
伸
ば
す
あ
た
わ
ざ
る
が
故
に、
一
藩
の
人
物
を
こ
と
ご
と
く
同
一
の
模
型
に
入
れ、
為
め
に
倜て
き
と
う不ふ
羈き
の気象を亡失せしめたり。
﹂  2
　
す
で
に
長
崎
で
蘭
学
を
学
び、
学
問・
思
想
が
時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
大
隈
に
は、
藩
内
で
営
々
と
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た、
保
守
的
な
儒
学
教
育
の
非
実
践
性
や
教
条
主
義
が、
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い。
こ
れ
で
は、
鋳
型
に
は
ま
っ
た
人
士
を
育
成
で
き
た
と
し
て
も、
時
代
を
切
り
拓
く
進
取
の
精
神
の
持
ち
主
は
出
現
す
る
は
ず
が
な
い、
と
の
嘆
き
がここ は現われている。　
こ
れ
に
加
え
て、
葉
隠
武
士
道
の
伝
統
が
藩
内
に
広
く
深
く
浸
潤
し
て
い
る
実
情に、彼はつよい危機感を抱いていた。　﹁︵
藩
の
学
制
が
も
た
ら
し
て
い
た
［
種
村
補
記
］︶
そ
の
窮
屈
に
加
味
す
る
に、
佐
賀
藩
特
有
の
国
是
と
も
い
ふ
べ
き
一
種
の
武
士
道
を
以
て
し
た
り。
い
は
ゆ
る
一
種
の
武
士
道
と
は、
今
よ
り
凡
そ
二
百
年
前
に
作
ら
れ
た
る、
実
に
奇
異
な
る
も
の
に
し
て、
而
し
て
そ
の
武
士
道
は
一
巻
の
書
に
綴
り
成
し
た
る
も
の
に
し
て、
そ
の
書
名
を﹃
葉
蔭
﹄︵
葉
が
く
れ
︶
と
称
す。
そ
の
要
旨
は、
武
士
な
る
も
の
は、
惟た
だ一いっ
死し
を
以
て
佐
賀
藩
の
為
め
に
尽
く
す
べ
し
と
い
ふ
に
あ
り。
天
地
の
広
き、
藩
土
の
多
き
も、
佐
賀
藩
よ
り、
貴き
か
つ
重じゅ
うな
る
も
の
あ
ら
ざ
る
が
如
く
に
教
へ
た
る
も
の
な
り。
此
の
奇
異
な
る
書
は
一
藩
の
士
の
悉こと
ご
とく
遵
奉
せ
ざ
る
べ
か
らざるものとして、実に神聖侵すべからざる経典なりき。
﹂  3
　
大隈は、
﹃葉隠﹄
の真髄を
﹁死をもって藩のために尽くすべきである﹂
と﹁
佐
賀
藩
よ
り
尊
く
重
い
も
の
は
な
い
﹂
と
い
う
命
題
に
凝
縮
さ
れ
る
と
み
て
お
り、
当
時
の
彼
の
価
値
観
か
ら
し
て
総
括
的
に﹁
奇
異
な
る
書
﹂
だ
と
断
定
す
る
の
で
あ
る。
山
本
常
朝
は、
厳
密
に
い
え
ば、
藩
へ
の
忠
誠
を
臣
下
の
死
だ
け
に
よ
っ
て
評
価
し
た
わ
け
で
は
な
い
が、
日
常
的
な﹁
死
へ
の
覚
悟
﹂
や﹁
死
に
2　
右掲﹃大隈伯昔日譚﹄二頁
3　
右掲書
　
三頁
三﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
　
一
方
で
、
大
隈
重
信
が
葉
隠
主
義
を
伝
統
的
権
威
に
重
ね
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
古
川
は
不
満
を
述
べ
、
他
方
、
当
時
の
現
実
に
あ
っ
て
葉
隠
主
義
が
伝
統
的
権
威
の
多
く
の
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
古
川
は
一
定
程
度
承
認
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
時
代
遅
れ
の
伝
統
的
権
威
は
﹃
葉
隠
﹄
の
本
質
と
無
縁
で
は
な
く
、
こ
の
書
の
趣
旨
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。﹃
葉
隠
﹄
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
、
と
論
外
視
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
﹃
葉
隠
﹄
の
も
つ
固
有
の
限
界
や
欠
陥
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
、
含
蓄
の
あ
る
死
生
観
や
卓
抜
な
人
生
知
が
あ
る
と
し
て
も
、
歴
史
的
な
制
約
を
顧
慮
せ
ず
に
、
近
代
的
な
社
会
の
形
成
期
に
そ
れ
ら
を
無
条
件
に
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
や
努
力
は
、
基
本
的
に
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
　
時
勢
を
か
え
り
み
ず、
﹃
葉
隠
﹄
的
原
則
を
金
科
玉
条
の
ご
と
く
奉
じ
て
行
動
す
る
な
ら
ば、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
重
大
な
過
ち
に
陥
っ
て
し
ま
う
典
型
的
な
事
例
を、
﹃
大
隈
伯
昔
日
譚
﹄
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
れ
を
紹
介
し
てみよう。　
大
老
井
伊
直
弼
に
よ
る
開
国
策
と
安
政
の
大
獄、
お
よ
び
そ
の
反
動
と
し
て
の
桜
田
門
外
の
変
と
い
う
激
動
の
時
代
に
あ
っ
て、
幕
末
の
佐
賀
藩
で
も
開
国
派
と
攘
夷
派
と
の
対
立
が
は
げ
し
く、
藩
内
は
大
い
に
揺
れ
動
い
て
い
た。
こ
の
時
期、
佐
賀
の
支
藩
に
あ
た
る
蓮
池
藩
の
書
生
某なに
が
しが、
長
崎
の
外
国
人
居
留
地
で
外
国
人
と
紛
争
を
ひ
き
起
こ
す、
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た。
某
は
幕
府
の
役
人
に
よ
っ
て
拘
留
さ
れ、
そ
の
後
藩
当
局
に
引
き
取
ら
れ
た
が、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て、
書
生
某
の
行
為
に
対
す
る
批
判
が
藩
内
で
巻
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る。
大
隈
に
よ
れ
ば、
外
国
人
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
こ
の
書
生
の
些
細
な
不
法
行
為
は、
せ
い
ぜ
い
違
警
罪
に
よ
る
処
罰
で
す
む
べ
き
と
こ
ろ
だったが
予想外に人心を刺激して、
藩内部の一大問題となってしまっ
た。
　 6大隈はつづけて言う。
6　
右掲﹃大隈伯昔日譚﹄五五―五六頁
体
性
を
確
保
さ
せ
た
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
よ
い
が、
そ
の
葉
隠
武
士
道
が
近
代
化
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
も
は
や
大
き
な
障
害
物
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を、
大
隈
の
回
想
記
は
言
い
表
わ
し
て
い
る。
幕
末
期
か
ら
明
治
期
へ
の
移
行
過
程
で、
な
お
葉
隠
武
士
道
を
純
粋
な
か
た
ち
で
保
持
し、
そ
の
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
ことは、
大隈の批判を聞くまでもなく、
明らかに歴史的な愚行であった。
（二）伝統的権威と葉隠主義　
と
こ
ろ
で、
﹁
奇
異
な
る
書
﹂
と
呼
ん
だ
こ
の
大
隈
の
評
価
を
取
り
上
げ
て、
な
お﹃
葉
隠
﹄
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら、
日
本
思
想
史
家
の
古
川
哲
史
は
こ
う
書
いている。　﹁大隈侯の右の言は、
精神史家の立場から発せられたものではなかっ
た。
侯
は
た
だ、
明
治
維
新
の
前
夜
に
於
け
る
新
知
識・
新
思
想
へ
の
や
み
が
た
き
渇
望
が、
伝
統
的
権
威
の
下
に
む
や
み
に
圧
伏
さ
る
る
状
況
を
眼
前
に
見、
身
に
も
親
し
く
体
験
し、
た
め
に
佐
賀
藩
が
新
日
本
建
設
事
業
に
於
て
華
々
し
い
役
割
を
演
じ
得
ま
い
と
す
る
の
を
慨
す
る
の
余
り、
葉
隠
主
義
を
伝
統
的
権
威
に
一
挙
に
重
ね
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た。
な
る
ほ
ど
葉
隠
主
義
は
伝
統
的
権
威
の
多
く
の
要
素
と
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い。
し
か
し
そ
れ
は﹃
葉
隠
﹄
そ
の
も
のの与り知るところではなかった﹂と
  5
　﹃
葉
隠
﹄
の
口
述
者
で
あ
る
山
本
常
朝
は
、
十
九
世
紀
以
降
に
生
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、﹃
葉
隠
﹄
が
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
過
渡
期
に
後
代
の
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
活
用
さ
れ
た
か
は
、
た
し
か
に
著
者
本
人
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
受
容
・
活
用
の
責
任
は
、
も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
は
継
承
者
に
あ
る
。
だ
が
、
新
時
代
に
む
け
て
特
定
の
書
物
が
肯
定
的
な
役
割
を
演
ず
る
の
か
、
む
し
ろ
否
定
的
な
役
割
を
演
ず
る
の
か
、
を
客
観
的
に
判
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
継
承
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
当
の
書
物
そ
の
も
の
の
基
本
的
な
性
格
・
特
質
が
ど
う
で
あ
る
か
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
は
ず
で
あ
る
。
5　﹃
葉
隠
 ︵
上
︶﹄
和
辻
哲
郎
・
古
川
哲
史
校
訂
︵
岩
波
文
庫
︶
古
川
哲
史
記
﹁
は
し
が
き
﹂
七
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某横
お
う死し
の復讐を為さざるべからずと論じたり。
﹂  9
　
そ
も
そ
も
藩
内
世
論
を
高
揚
さ
せ
て
書
生
某
を
強
い
て
死
に
至
ら
し
め
た
の
は
攘
夷
派
で
あ
っ
た
の
に、
そ
の
死
の
原
因
を
外
国
人
に
帰
し
て、
彼
ら
は
武
力
に
よ
る
復
讐
を
企
て
た。
こ
の
辺
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
大
隈
も
呆
れ
て﹁
何
た
る
奇
怪
の
論
ぞ
﹂
と
口
述
し
て
い
る。
佐
賀
の
攘
夷
派
と
蓮
池
の
有
志
た
ち
は、
脱
藩
を
決
意
し、
武
器・
弾
薬
を
準
備
し、
長
崎
の
居
留
地
の
襲
撃
や
外
国
人・
幕
府
役
人
の
殺
傷
を
計
画
し
た
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
そ
の
一
隊
が
長
崎
に
出
発
し
た
後、
藩
当
局
の
知
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り、
同
志
た
ち
は
す
べ
て
捕
縛・
拘
留
さ
れ
た。
藩
の
役
人
た
ち
は、
藩
法
に
照
ら
し
て、
主
唱
者
や
扇
動
者
を
死
罪
ま
た
は
流
刑
に
処
す
べ
き
だ、
と
し
て
厳
刑
を
求
め
た。
し
か
し
最
終
的
に
は、
賢
君
と
い
わ
れ
た
藩
主
鍋
島
直
正︵
号
は
閑
叟
︶
は、
少
壮
の
者
に
よ
る
血
気
に
は
や
っ
た
行
動
で
あ
り、
咎
め
る
に
は
及
ば
ぬ、
と
の
態
度
で、
す
こ
ぶ
る
寛
大
な
措置を講じて事
態を収拾したのであった。
　
（三）葉隠武士道と近代　
大
隈
重
信
は、
﹁
武
士
道
は
も
と
害
悪
あ
る
教おし
えと
は
言
は
ず。
然
れ
ど
も、
彼
ら
が
頑
狭
の
心
よ
り、
之
を
極
端
に
解
釈
し、
遂
に
は
斯
か
る
不
合
理
の
断
定
を
為
し
て、
毫ごう
も
怪あ
やし
ま
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず、
却
っ
て
正
当
な
る
道
理
と
信
ぜ
ら
れ
し
な
り。
﹂  10と
い
う
言
葉
の
も
と
に、
葉
隠
武
士
道
そ
の
も
の
を
一
定
程
度
擁
護
し
つ
つ、
葉
隠
精
神
の
極
端
化、
そ
れ
に
も
と
づ
く
不
合
理
な
断
定
を
嫌
い、
き
び
し
く
批
判
し
て
い
る。
だ
が、
こ
の
箇
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て、
彼
の
言
葉
の
主
意
を、
葉
隠
そ
の
も
の
に
な
ん
ら
問
題
は
な
く、
葉
隠
の
極
端
な
解
釈
こ
そ
が
問
題
で
あ
る、
と
理
解
す
る
の
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う。
な
ぜ
な
ら、
こ
の
文
の
前
に、
大
隈
は、
攘
夷
派
の
武
士
た
ち
を
総
括
的
に
評
し
て、
﹁
彼
ら
は
久
9　
右掲﹃大隈伯昔日譚﹄五七頁
10　
右掲書
　
五七頁
　﹁
な
か
ん
ず
く
同
志
中
の
攘
夷
家
は、
之
を
天
下
の
大
事
な
る
が
ご
と
く
に
言
ひ
ふ
ら
し、
い
は
ゆ
る
武
士
道
に
由
て
某なに
が
しの
所
行
を
律
し、
﹁
彼
は
何
ん
ぞ
外
人
を
殺
さ
ざ
る
や、
双
刀
を
腰
に
帯たい
し
な
が
ら
斯か
く
無
上
の
恥
辱
を
受
く、
我
が
武
士
道
を
汚
し
た
り、
必
ら
ず、
死
に
処
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
極
論
し
て
少
し
も
仮ゆる
さ
ざ
り
し。
［
中
略
］
…
藩
庁
に
て
も
や
む
を
得
ず
そ
の
論
に
従
ひ、
遂
に
某
を死罪に処するに至りき。
﹂  7
　
当
該
の
若
侍
は、
恥
辱
を
受
け
な
が
ら
刀
を
抜
か
ず、
喧
嘩
相
手
の
外
国
人
を
切
っ
て
捨
て
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
武
士
道
を
汚
し
た、
と
攘
夷
派
に
非
難
さ
れ
た。
そ
し
て、
そ
の
声
に
押
さ
れ
て
藩
当
局
は
某
を
切
腹
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
前
に
も
触
れ
た
が、
﹃
葉
隠
﹄
の
一
節
に
は、
﹁
何な
に某が
し、
喧
嘩
打う
ち返か
えし
せ
ぬ
故
恥
に
な
り
た
り。
打
返
し
の
仕
様
は
踏
み
か
け
て
切
り
殺
さ
る
る
迄
な
り。
こ
れ
に
て
恥
に
な
ら
ざ
る
な
り。
［
中
略
］
恥
を
か
か
ぬ
仕
様
は
別
な
り。
死
ぬ
ま
で
な
り。
そ
の
場
に
叶
は
ず
打
返
し
な
り。
こ
れ
に
は
智ち
慧え
業わ
ざも
入
ら
ざ
る
な
り。
曲く
せ者も
のと
い
ふ
は
勝
負
を
考
へ
ず、
無
二
無
三
に
死
狂
ひ
す
る
ば
か
り
な
り。
﹂︵
聞
書
一・
五五︶
  8という有名な言葉がある。
　
攘
夷
派
の
武
士
た
ち
は、
ま
さ
に﹃
葉
隠
﹄
の
こ
の
精
神
を
謹
厳
実
直
に
受
け
つ
い
で
お
り、
そ
の
純
粋
無
雑
の
決
断
と
行
動
に
至
高
の
価
値
を
お
い
て
い
る。
彼
ら
は、
侮
辱
さ
れ
た
ら
即
座
に
打
ち
返
し︵
報
復
︶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ、
と
い
う
葉
隠
武
士
道
の
体
現
者
で
あ
っ
た。
書
生
某
は、
受
け
た
恥
を
た
だ
ち
に
雪
が
な
か
っ
た。
す
な
わ
ち
武
士
道
原
則
を
遵
守
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に、
攘
夷
派
は
彼
が
責
任
を
と
っ
て
死
ぬ
べ
き
だ
と
考
え、
そ
れ
こ
そ
正
義
で
あ
り
正
義
の
回
復
だ
とみなしたのである。　
その若侍の死のあと、不条理な事態はなおつづく。
﹁彼ら︵攘夷派
 ［種村補記］
︶は私
わ
たくし
に蓮池に赴き
その有司を扇動し、
蓮
池
は
帝
国
の
た
め、
武
士
道
の
た
め
に、
か
の
外
国
人
に
対
し、
そ
の
藩
の
書
生
7　
右掲書
　
五六頁
8　﹃葉隠︵上︶
﹄四五頁
五﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
こ
の
書
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
多
面
的
な
側
面
を、
山
本
常
朝
の
心
情
に
即
し
て
平
明
に
解
き
明
か
し
て
い
る
研
究
的
か
つ
啓
蒙
的
な
著
作
で
あ
る。
尤
も、
常
朝
の
口
述
内
容
に
共
感
し、
そ
れ
を
内
在
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
立
場
が
主
で
あ
っ
て、
葉
隠
に
対
す
る
歴
史
的
な
分
析
や
思
想
批
判
の
視
点
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る。　﹁死の覚悟﹂
が本質的な課題であり主要な論点となった
﹃葉隠﹄
では、
そ
も
そ
も﹁
死
ぬ
事
﹂
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て、
古
川
特
有
の
整
理
と
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
は
読
む
者
に
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
参
考
に
なる。　
第
一
に、
﹁
武
士
道
と
い
ふ
は、
死
ぬ
事
と
見
付
け
た
り
﹂
の
説
の
重
点
は、
古
川
に
よ
れ
ば、
こ
と
の
成
就
を
度
外
視
し
て
動
機
の
純
粋
性
に
徹
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て、
単
に
犬
死
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い。
そ
れ
ほ
ど
激
し
く
純
粋
な
憧
憬
こ
そ
が﹃
葉
隠
﹄
の
心
な
の
で
あ
り、
こ
の﹁純粋になること﹂が﹁死
ぬ事﹂の一つの意味である、と。
　
つ
ぎ
に
は、
﹁
毎
朝
毎
夕
死
ぬ
﹂﹁
常
住
死
身
で
い
る
﹂
な
ど
の
語
句
が
言
表
す
る、
死
を
覚
悟
し
て
事
に
あ
た
る
こ
と、
責
任
を
自
己
の
死
の
危
険
に
お
い
て
引
き
う
け
仕
事
に
没
頭
す
る
こ
と、
換
言
す
れ
ば﹁
全
力
で
事
に
あ
た
る
﹂
精
神
が、
第二の意味である、と。　
第
三
に、
﹁
武
士
の
大おおくくり
括
の
次
第
を
申
さ
ば、
先
づ
身
命
を
主
人
に
篤と
くと
奉たて
まつる
が
根
元
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に、
武
士
の
大
括
り
の
次
第
と
は
す
な
わ
ち
武
士
道
にほかならない であるから
﹁死ぬ事﹂
とは
﹁身命を主人に篤と奉る﹂
ことを意味する、と。
  13
　
こ
う
し
た
要
約
的
な
分
析
か
ら、
﹁
死
ぬ
事
﹂
が﹁
動
機
の
純
粋
性
に
徹
す
る
こ
と
﹂﹁
自
己
の
死
の
危
険
に
お
い
て
責
任
を
引
き
う
け
る
こ
と
﹂﹁
わ
が
身
命
を
主
君
に
篤
と
奉
る
こ
と
﹂
の
三
つ
を
主
た
る
そ
の
意
味
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る。
一
般
に
倫
理
学
の
領
域
で
は、
行
為
の
倫
理
的
評
価
に
さ
い
13　
古川哲史﹃葉隠の世界﹄
︵思文閣出版︶一六一―一六三頁
しく一種感情的の武士道中に生息したり。
﹂  11と述べているからである。
　
葉
隠
の
伝
統
に
た
つ
武
士
道
の
本
性
は、
な
ん
と
い
っ
て
も﹁
感
情
的
な
武
士
道
﹂
で
あ
っ
た。
常
朝
が
述
べ
る﹁
忠
の
義
の
と
云
ふ、
立
ち
上
り
た
る
理
屈
が
返
す
が
え
す
い
や
な
り
﹂︵
聞
書
一
・
一
九
六
︶  12と
い
う﹁
理︵
屈
︶
好
き
﹂
批
判
が
彼
ら
の
根
底
に
あ
り、
な
に
よ
り
理
屈
を
超
え
た
感
情
面
で
の﹁
無
二
無
三
の
主
君
思
い
﹂
精
神
が
尊
重
さ
れ、
連
綿
と
受
け
つ
が
れ
て
い
た。
し
か
も、
す
で
に
上
述
し
た
よ
う
に、
大
隈
に
よ
れ
ば、
主
君
や
藩
へ
の﹁
死
に
狂
い
の
奉
公
﹂
を
説
く
葉
隠
は
や
は
り﹁
奇
異
な
る
書
﹂
で
あ
り、
武
士
た
ち
を
極
端
へ
と
走
ら
せ
る独特の魅力と権威をもった厄介な書である。　
日
本
の
近
代
化
に
む
け
て、
情
念
的
行
為
で
は
な
く
合
理
的
行
為
が、
そ
し
て
独
善
的
断
定
で
は
な
く
公
正
な
判
断
が
つ
よ
く
求
め
ら
れ
る
と
き、
葉
隠
武
士
道
は
け
っ
し
て
有
効
な
力
を
発
揮
で
き
な
い
こ
と、
む
し
ろ
重
大
な
阻
害
要
因
と
な
り
う
る
こ
と
を、
大
隈
は
自
ら
の
痛
切
な
体
験
を
通
し
て
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
だ、
と
考
え
ら
れ
る。
な
る
ほ
ど
大
隈
重
信
の
認
識
も
一
つ
の
見
方
で
あ
り、
彼
の
評
価
だ
け
に
依
拠
し
て
葉
隠
武
士
道
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
し
か
し、
﹃
葉
隠
﹄
の
根
本
に
あ
る
封
建
的
主
従
倫
理︵
し
か
も
武
士中心 倫理︶
を忘却してこの書を近代社会に適用することには、
もっ
と慎重でなければならない。二
　
肯定的評価の論者たち
（一）葉隠精神を「隠し奉公」と「殉死」のうちに捉える説（古川哲史）( 一・一
) 「死ぬ事」の意味
　
日
本
思
想
史
家
で
東
大
の
倫
理
学
教
授
で
あ
っ
た
古
川
哲
史
は、
﹃
葉
隠
﹄
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
の
第
一
人
者
で
あ
ろ
う。
彼
の
主
著﹃
葉
隠
の
世
界
﹄
は、
11　
右掲書
　
五七頁
12　﹃葉隠
 ︵上︶
﹄八七頁
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の
中
身
は
第
一
に、
﹁
奉
公
人
の
打
留
め
は
浪
人
か、
切
腹
か
﹂
と
い
う
覚
悟
に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た。
す
な
わ
ち、
た
と
え
冤
罪
で
あ
っ
て
も、
浪
人・
切
腹
も
奉
公
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
を
甘
受
し、
主
人
の
過
ち
は
ひ
た
隠
し
に
す
る
心
が
け
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
た。
第
二
に
は、
愛
し
い
人
へ
の﹁
忍
ぶ
恋
﹂
が
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う
に、
﹁
一
生
言
い
出
す
こ
と
も
な
く、
思
い
死
に
す
る
心
入
れ
﹂
の
態
度
で
主
君
に
仕
え
る
こ
と、
そ
れ
ゆ
え﹁
君
臣
の
間
と
恋
の
心
と
が
一
致
す
る
﹂
と
い
う
理
解
こ
そ
常
朝
の
奉
公
観
で
あ
り、
そ
れ
が
ま
さ
し
く﹁
隠
し
奉
公
﹂
の
精
神
に
他
な
ら
な
い。
　 15す
で
に
私
も
指
摘
し
た
よ
う
に、
主
君
か
ら
の
温
情
や
報
酬
と
自
ら
の
忠
誠
と
を
引
き
替
え
に
し
な
い﹁
隠
し
奉
公
﹂﹁
隠
れ
奉
公
﹂
は
た
し
か
に、
﹃
葉
隠
﹄
の
根
本
精
神
で
あ
っ
た。
現
実
の
武
士
た
ち
が
ほ
ん
と
う
に
こ
の
精
神
で
人
生
を
送
り
え
た
の
か
ど
う
か、
主
君
へ
の
忠
誠
を
貫
き
え
た
の
か
ど
う
か、
に
つ
い
て
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
だ
が、
常
朝
が
追
求
す
る
理想がこの点にあったことはたしかである。
　
さ
ら
に、
古
川
は、
葉
隠
精
神
の
真
髄
に
あ
る
も
の
と
し
て、
く
り
返
し﹁
殉
死﹂肯定とその人間的意味を説きつづけたことに注目しよう。　
古川は言う、
﹁私はかつて
﹁﹃葉隠﹄
は追腹を切ろうとして切れなかっ
た
常
朝
の
悲
願
が
凝
っ
て
成
り
出
で
た
一
巻
の
血
涙
の
書
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で﹃
葉
隠
﹄
と
い
う
武
士
道
書
の
本
質
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
が、
そ
の
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い。
殉
死
の
こ
こ
ろ
を
無
視
し
て
い
た
の
で
は、
﹃葉隠﹄がわかる筈がないとわたしは思うのである。
﹂と。
  16
　
殉
死
と
い
う
行
為
は、
た
し
か
に
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
忠
誠
心
の
高
さ
を
表
現
す
る。
授
与
さ
れ
る
所
領・
俸
禄・
所
職
な
ど
の
実
質
的
な
報
酬
に
と
ど
ま
ら
ず、
主
従
間
で
示
さ
れ
る
主
君
か
ら
の
信
頼・
温
情・
慰
藉
な
ど
の
言
動
が、
深
い
恩
顧
の
念
を
家
臣
に
生
ぜ
し
め、
追
い
腹
を
決
意
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た。
し
か
し、
殉
死
が
武
家
社
会
に
お
け
る
義
理
的
慣
習
の
度
合
い
を
強
め
る
に
従
っ
て、
15　
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し
て
行
為
者
本
人
の
動
機
を
重
視
す
る﹁
動
機
説
﹂
と、
行
為
の
結
果
と
そ
の
影
響を重視する﹁結果説﹂とが対立してきた。
﹃葉隠﹄は、結果の成功
・
不
成
功、
成
果
の
善
し
悪
し
に
は
ま
っ
た
く
頓
着
せ
ず、
死
の
覚
悟
の
高
さ・
純
粋
さ
の
み
に
価
値
を
お
く。
﹁
善
な
る
意
志
﹂
に
も
と
づ
く
動
機
説
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
イ
マ
ヌ
エ
ル・
カ
ン
ト
を
も
赤
面
さ
せ
る
ほ
ど
の、
﹁
動
機
説
﹂
の極致ともいうべき論なのである。
  14
　
ま
た
武
士
は、
︵
目
的
意
識
的
︶
行
為
の
前
で
も
後
で
も
死
の
意
識
と
無
関
係
で
は
な
い。
そ
の
動
機
に
あ
っ
て
は、
お
の
が
死
を
覚
悟
し
つ
つ
侍
の
道
を
ふ
み
行
な
い、
そ
の
結
果
に
あ
っ
て
は、
自
ら
の
行
為
に
対
す
る
責
任
の
と
り
方
と
し
て
自
死
を
受
け
入
れ
る。
﹁
自
己
の
死
の
危
険
に
お
い
て
責
任
を
引
き
受
け
る
﹂
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う。
武
士
が
お
か
れ
た
封
建
的
な
主
従
関
係
と
い
う
時
代
的
制
約
 ―
そ
れ
は
個
々
の
侍
に
と
っ
て
主
観
的
に
は
い
か
ん
と
も
しがたい枠組みである―
 の下、
その中で初発の動機の高さないし心情
の
純
粋
さ
が
希
求
さ
れ、
死
と
向
き
合
い
な
が
ら
自
己
に
与
え
ら
れ
た
責
任
を
全
う
す
る、
と
い
う
緊
張
感
あ
ふ
れ
た
武
士
の
生
活
と
行
動
の
特
質
が
古
川
に
よ
っ
て把握されている。その限りで、彼 指摘には説得性がある。　
以上の﹁死ぬ事﹂解釈の延長上で、
古川が積極的に打ち出す﹃葉隠﹄
思
想
の
本
質
が、
﹁
隠
し
奉
公
﹂
を
中
核
と
す
る
献
身
主
義
で
あ
り、
﹁
殉
死
﹂
の
精神およびそれへ 共感である。( 一・二
) 「隠し奉公」と「殉死」の称揚
　
古川によれば、
山本常朝こそ﹁献身﹂主義の権化であり、
それが﹁隠
し
奉
公
﹂﹁
陰
徳
﹂
な
ど
の
語
彙
に
よ
っ
て
代
表
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る。
そ
14　
尤
も、
カ
ン
ト
は
実
践
的
動
機
の
純
粋
性︵
と
く
に
私
欲
の
否
定
︶
を
重
視
す
る
動
機
説
の
論
者
で
あ
っ
た
が、
そ
の
道
徳
哲
学
は
本
質
的
に
合
理
論
で
あ
っ
て、
感
情
に
立
脚
す
る
哲
学
で
は
な
か
っ
た。
カ
ン
ト
研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
だ
が、
彼
の
い
う
善
意
志
も、
む
し
ろ
道
徳
法
則を立法し遵守する理性的意志であったことに注意が必要である。
七﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
く
て
腹
を
切
る
志
は
発お
こる
も
の
な
り
﹂︵
聞
書
二
・
六
三
︶  19と
断
言
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
す
れ
ば、
古
川
の
指
摘
は
妥
当
だ
と
私
も
考
え
る。
こ
の
視
点
に
立
脚
し
て﹃
葉
隠
﹄
を
解
釈
し、
常
朝
の
信
念
を
把
握
す
る
こ
と
は、
そ
の
本
質
理
解
に
不可欠であろう。　
し
か
し、
葉
隠
解
釈
と
し
て
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も、
﹁
殉
死
﹂
精
神
を
現
代
で
ど
う
受
け
と
め、
社
会
の
中
に
ど
う
活
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
古
川
は、
明
治
期
以
降、
乃
木
将
軍
夫
妻
の
殉
死、
広
田
弘
毅
元
首
相
の
妻
の
殉
死
な
ど
を
と
り
上
げ
て
お
り、
殉
死
に
類
す
る
覚
悟
の
自
害
が
現
代
で
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る。
と
は
い
え、
決
然
と
死
を
選
ぶ
彼
ら
の
意
志
の
崇
高
さ・
美
し
さ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
が、
殉
死
が
な
お
現
代
に
お
い
て
も
意
義
や
役
割
を
も
ち
う
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て、
な
ん
の
生
産
的
な
議
論
も
展
開
し
て
い
な
い。
殉
死
を
肯
定
す
る
に
せ
よ、
否
定
す
る
に
せ
よ、
人
間
生
命
の
価
値
な
い
し
尊
厳
に
つ
い
て
の
省
察
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る。
こ
れ
が
欠
け
て
い
る
た
め
に、
﹃
葉
隠
﹄
の
現
代
的
意
味
も
問
わ
れ
ることなく、まったく曖昧なまま放置されるの る。（二） 「狂と美」の思想を『葉隠』の真骨頂とみなす説（奈良本辰也）( 二・一
) 「死狂い」の中の「狂」
　﹃
葉
隠
﹄
が
語
る
一
節
一
節
が﹁
狂
﹂
と
も
い
う
べ
き
極
端
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら、
そ
の﹁
狂
﹂
こ
そ︵
そ
れ
が
生
み
出
す﹁
美
﹂
な
い
し﹁
美
学
﹂
と
と
も
に
︶
時
代
を
切
り
開
く
威
力
を
も
つ
こ
と
を
承
認
し、
そ
れ
に
深
い
共
感
を
寄せた論者に、歴史学者の奈良本辰也がいる。　
奈
良
本
の
理
解
で
は、
常
朝
の
い
う﹁
死
狂
い
﹂
は、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
で
使
用
す
る﹁
死
に
も
の
狂
い
﹂
よ
り
は
る
か
に
強
烈
か
つ
極
端
な
も
の
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
﹁
死
に
も
の
狂
い
﹂
の
死
は
比
喩
に
と
ど
ま
る
の
だ
が、
﹁
死
狂
い
﹂
は、
い
つ
死
ん
で
も
よ
い
と
い
う
絶
対
の
覚
悟
と
受
容
に
立
つ
強
靱
な
意
志
的
行
動
だ
19　﹃葉隠︵上︶
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主
君
へ
の
恩
義
を
強
く
感
じ
て
い
た
か
ど
う
か
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ、
お
の
が
名
誉
の
保
持、
子
孫
や
家
系
の
存
続
の
視
点
か
ら、
殉
死
を
選
択する者もいたであろう、と推測される。　
尤
も、
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
る。
古
川
は、
﹁
進
歩
的
歴
史
家
は、
子
孫
が
恵
ま
れ
る
た
め
に
い
や
い
や
な
が
ら
腹
を
切
っ
た
と
い
う
類
の
見
方
を
し
が
ち
で
あ
る
が、
で
は
殉
死
し
た
人
の
家
は
果
た
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
か
﹂
と
問
う
て、
全
国
各
地
の
殉
死
者
の
墓
を
訪
ね、
調
査
し
て
い
る。
し
か
し、
各
地
の
殉
死
者
の
総
数
や
墓
の
大
小
に
つ
い
て
の
報
告
は
出
さ
れ
て
い
る
が、
子
孫
が
恵
ま
れ
た
か
ど
う
か
の
結
論
は、
ま
っ
た
く
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る︵
森
鴎
外
の
小
説
で
有
名
に
な
っ
た
阿
部
一
族
の
墓
に
つ
い
て
は、
﹁
そ
の
殉
死
者
の
子
孫
が
恵
ま
れ
た
事
実
は
余
り
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
﹂
と
い
う、
根
拠
の
薄
い
自
信
な
さ
げ
な
結
論
が下されている︶
。
 17 
　
殉
死
を
決
行
し
た
家
臣
た
ち
の
心
情
が、
主
君
の
御
恩
へ
の
純
然
た
る
忠
誠
心
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
か、
子
孫
の
幸
福
や
家
の
存
続
と
い
う
世
俗
的
な
利
害
に
由
来
し
て
い
た
の
か、
を
古
川
の
調
査
結
果
か
ら
汲
み
と
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
ろ
う。
殉
死
を
美
化
す
る
研
究
者
か
ら
は、
殉
死
に
つ
い
て
の
功
利
的
な
解
釈
は
排
除
さ
れ、
家
臣
の
絶
対
的
忠
誠
心
を
も
と
に
し
た
解
釈
が
優
先
的
に
採
択
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う。
こ
こ
に
は
研
究
者
の
価
値
観
が
知
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
投
影
さ
れ、
事
実
に
特
有
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る。
そ
の
意
味
で、
過
去
の
時
代
に
生
き
た
人
間
の
信
念
や
価
値
観
に
た
い
す
る
解
釈
に
は
よ
ほ
ど
慎
重
を
期さねばならないことを、われわれは教えられる。　
だ
か
ら
と
い
っ
て、
﹃
葉
隠
﹄
思
想
の
中
軸
に﹁
殉
死
﹂
精
神
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
常
朝
が、
﹁
追
腹
御
停
止
に
な
り
て
よ
り、
殿
の
御
味
方
す
る
御
家
中
な
き
な
り
﹂︵
聞
書
一
・
一
一
三
︶  18と
嘆
き、
自
分
の
経
験
を
振
り
か
え
り、
主
君
か
ら
土
地
や
金
銀
を
も
ら
わ
ず
と
も﹁
た
だ
御
一
言
が
忝かた
じ
けな
17　
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万よ
ろ
ずの
悪
事
災
難
を
も
遁の
がれ、
其その
身み
無
病
息
災
に
し
て、
寿
命
長
久
に、
剰あまつさ
へ
其その
人
柄までもよろしく罷
まかり
な
り
成、其徳おほき事に候。
﹂と。
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こ
こ
に
は、
お
の
れ
の
一
生
が
短
く
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
日
常
不
断
に
意
識
し、
そ
の
強
固
な
自
覚
の
下
で
行
為
す
る
こ
と
が、
道
徳
的
に
も、
身
体
的
に
も、
精
神
的
に
も
個
々
人
を
好
ま
し
い
状
態
に
導
く
も
の
だ、
と
の
主
張
が
あ
る。
﹁
死
の
覚
悟
﹂
と
い
う
動
機
は、
良
好
で
健
全
な
結
果
の
招
来
と
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る。
も
ち
ろ
ん、
よ
き
結
果
を
得
る
た
め
に
死
を
覚
悟
せ
よ、
と
ま
で
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、
死
の
覚
悟
は
必
ず
よ
き
結
果
を
生
む、
と
い
う
確
信
が
表
明
さ
れ
て
お
り、
よ
き
結
果
の
強
調
が
死
の
覚
悟
の
正しさ・崇高さを支える論理となっている。　
だ
が
他
方、
﹃
葉
隠
﹄
に
お
い
て
は、
動
機
と
結
果
は
切
断
さ
れ
て
い
る。
結
果
的
に
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い﹁
死
が
遠
の
く
と
い
う
現
実
﹂
は、
武
士
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
本
来
の
意
図
や
期
待
の
範
囲
外
に
あ
る。
行
為
し
た
結
果
の
成
否
や
善
し
悪
し
を
問
わ
な
い﹃
葉
隠
﹄
武
士
道
に
あ
っ
て
は、
﹁
死
の
覚
悟
﹂
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
決
断
が、
行
為
の
最
初
で
最
後
な
の
で
あ
る。
起
こ
り
う
る
誤
解
に
た
い
す
る
こ
う
し
た
釈
明
を
補
う
の
で
あ
れ
ば、
奈
良
本
の
説
明
は
首
肯
で
き
るものと私は考える。( 二・二
) 死を想定した「美」
　﹁
常
住
死
に
身
﹂
の
覚
悟
に
由
来
す
る
武
士
の
日
常
に
は、
独
特
の
緊
張
感
と
行
動
様
式
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
そ
こ
か
ら
一
種
の﹁
美
﹂
な
い
し
美
意
識が生まれる。奈良本は、
﹁日常座臥に死を決して生きること﹂は﹁そ
の
一
瞬
に
死
ん
で
も
よ
い
と
い
う
決
意
﹂
を
意
味
し、
そ
れ
に
連
動
し
て
日
ご
ろ
か
ら
の
心
が
け
が
必
要
と
な
り、
﹁
ま
ず
自
ら
の
死
を
辱
め
な
い
こ
と
﹂
と
い
う
態
度
に
な
る、
と
言
う。
死
に
直
面
し
て
も
名
誉
を
大
事
に
す
る、
具
体
的
に
は
﹁
見
苦
し
く
な
い
死
に
ざ
ま
﹂
を
す
る
た
め
に
は、
﹁
平
素
か
ら
化
粧
を
す
る
く
ら
22　
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か
ら
で
あ
る。
だ
か
ら、
彼
は、
﹁
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
﹂
と
い
う
言
葉
を、
単
な
る
逆
説
と
か
反
語
と
か
い
う
よ
う
に
は
解
さ
な
い。
む
し
ろ
﹁戦国的な武士の実存主義﹂
だとみなし、
そこに表現される
﹁狂﹂
は、
﹁戦
国
武
士
す
な
わ
ち
主
体
性
に
生
き
る
男
の
復
権
﹂
に
他
な
ら
な
い
と
捉
え
る
の
で
ある。
  20
　
さ
ら
に、
﹁
い
つ
死
ん
で
も
よ
い
と
い
う
覚
悟
に
立
っ
て
い
る
と
き
に
は、
そ
の死がかえって生に転化する﹂のであり、
﹁死を常住に思うことによっ
て、
か
え
っ
て
死
が
遠
の
く
と
い
う
現
実
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
﹂、
と
奈
良
本
は言う。すなわち、
﹁死の覚悟﹂
を徹底することが
﹁死から生への転化﹂
を
促
し、
生
そ
の
も
の
の
充
実
を
招
来
さ
せ
る、
と
い
う
逆
説
に
注
目
す
る
の
で
ある。
  21
　
尤
も、
こ
の
逆
説
的
事
態
が
正
し
い
と
し
て
も、
そ
れ
に
つ
い
て
起
こ
り
や
す
い
誤
解
に
注
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う。
結
果
と
し
て﹁
死
か
ら
生
へ
の転化﹂
や﹁生の
充実﹂
が生じたとしても、
そのことは行為する者にとっ
て
当
初
の
意
図
で
も
目
的
で
も
な
か
っ
た。
も
し
充
実
し
た
生
を
望
む
た
め
に
死
を
覚
悟
す
る
の
で
あ
れ
ば、
そ
れ
は
本
来
の
死
の
覚
悟
を
放
擲
す
る
こ
と
で
あ
り、
死
の
覚
悟
を
無
意
味
化
す
る
こ
と
で
あ
る。
あ
る
べ
き
は﹁
死
の
覚
悟
﹂
だ
け
で
あ
り、
﹁
死
か
ら
生
へ
の
転
化
﹂
や﹁
生
の
充
実
﹂
は、
当
事
者
の
期
待
の
外
で
偶発的に生じてくるものであろう　
私
が
こ
れ
を
強
調
す
る
の
は、
正
統
的
な
武
士
道
と
の
違
い
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
も
あ
る。
大
道
寺
友
山
の﹃
武
道
初
心
集
﹄
に
は、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に、
﹁
死
を
常
に
心
に
あ
つ
る︵
＝
当
て
る
︶﹂
と
い
う﹁
死
の
覚
悟
﹂
こ
そ
が
武
士
の
本
意
の
第
一
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
こ
う
言
わ
れている。
﹁死をさへ常に心にあて候へば、
忠孝の二つの道にも相
あい
叶か
なひ、
20　
奈
良
本
辰
也﹁
美
と
狂
の
思
想
﹂︵
日
本
の
名
著﹃
葉
隠
﹄
解
説、
中
央
公
論
社
︶
八
―
九、
一四、
三六頁参照。
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三七頁
九﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
問題なのは、今日この﹁狂﹂をどう受けとめるか、である。　
奈
良
本
自
身
も﹁
﹃
葉
隠
﹄
を、
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
現
在
に
生
か
そ
う
と
思
え
ば、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る。
三
百
年
も
前
の
言
葉
が
今
日
の
時
代
に
そ
の
ま
ま
す
べ
て
通
用
す
る
わ
け
は
な
い
で
あ
ろ
う。
﹂  26と
述
べ、
時
代
状
況
を
無
視
し
て﹃
葉
隠
﹄
の
中
の
言
葉
を
恣
意
的
に
選
択
し
た
り
適
用
し
た
り
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る。
そ
し
て、
こ
の
書
の
端
々
に
拘
泥
せ
ず、
そ
の
全
体
を
流
れ
て
い
る
も
の
を
把
握
せ
よ、
と
言
い、
画
一
化・
人
間
類
型
化
を
強
い
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て、
そ
れ
を
打
ち
破
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
切
さ
を
教
え
る
こ
の
書
を
﹁個人の復権の書﹂として読むべきだ、と結論するのである。
 27 
　﹃
葉
隠
﹄
的
武
士
道
は、
た
し
か
に、
当
時
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
儒
教
的
士
道
論
の
理
性
的
な
教
義
と
対
立
す
る
無
秩
序・
不
条
理
志
向
の
性
格
を
も
っ
て
い
た。
狂
気
を
は
ら
ん
だ
戦
国
武
士
道
の
秩
序
打
破
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賛
美
し、
そ
れ
を
ひ
き
継
い
で
い
る。
江
戸
期
に
入
っ
て、
文
官
的
武
士
で
あ
っ
た
常
朝
は
な
お
戦
国
武
士
た
ち
の﹁
狂
﹂
を
憧
憬
し、
そ
れ
に
共
感
を
示
し
つ
づ
け
た。
固
定
さ
れ
た
封
建
的
身
分
制
的
秩
序
の
も
と
で、
戦
士
的
武
士
が
も
っ
て
い
た
主
体
性・自律性の意味を問いつづけたといってよい。　
し
か
し、
今
日、
爛
熟
し
た
後
期
資
本
主
義
的
体
制
の
も
と
で、
秩
序
打
破
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
理
念
で、
ど
う
い
う
方
向
を
め
ざ
し
て﹁
狂
﹂
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
か、
が
最
も
肝
心
な
こ
と
で
あ
ろ
う。
時
代
を
切
り
開
く﹁
狂
気
﹂
か、
時
代
を
逆
戻
り
さ
せ
る﹁
狂
気
﹂
か、
を
問
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る。
時
代
認
識・
歴
史
認
識
を
欠
い
た﹁
狂
﹂
は
ま
こ
と
に
危
険
き
わ
ま
り
な
い。
﹁
狂
﹂
の
発
揮
に
よ
っ
て
当
の
個
人
の
復
権
が
は
か
ら
れ
た
に
し
て
も、
誤
っ
た
時
代
認
識
に
も
と
づ
く﹁
狂
﹂
的
個
人
の
お
か
げ
で、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
周
囲
の
人
間
た
ち
が
権
利
侵
害
や
不
幸
に
み
ま
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う。
﹁
狂
﹂
と
い
う
強
烈
な
情
念
は、
そ
26　
右掲
　﹁美と狂の思想﹂四七頁
27　
右掲書
　
四七―四八頁参照。
い
の
心
が
け
﹂
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
　
 23  戦
闘
者
で
あ
る
武
士
が
化
粧
に
意
を
用
い
る
と
は、
傍
か
ら
は
意
外
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が、
そ
れ
は、
軟
弱
な
心
情、
虚
飾
を
好
む
感
性
か
ら
で
は
な
い。
死
せ
る
自
分
を
想
定
す
る
が
ゆ
え
に、
自分の死顔に恥を受けぬようするために、であった。　
こ
う
し
た
日
常
の
美
意
識
や
美
的
生
活
が、
範
囲
を
広
げ
て
当
人
の
行
動
の
美
学
と
な
り、
さ
ら
に
は
甲
冑
を
美
々
し
く
飾
り、
所
有
す
る
刀
槍
を
美
術
品
に
ま
で仕上げていったのであろう、と奈良本はみている。
 24 
　
尤
も、
常
朝
に
と
っ
て
の
美
は、
武
士
に
ふ
さ
わ
し
い
風
貌
に
限
ら
れ
て
い
た。
嗜
み
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
風
体
の
美
で
あ
る。
具
体
的
に
い
え
ば、
足
や
手
の
爪、
頸
や
顔
を
清
潔
に
保
つ
こ
と、
必
要
に
応
じ
て
紅
粉
や
香
を
使
う
こ
と、
髪
や
衣
服
を
外
見
上
よ
く
整
え
て
お
く
こ
と、
等
々
で
あ
っ
た。
﹁
……
武
具
衣
装
等
目
め
に
立
ち
候
様
に
仕つかまつ
る
は
手
薄
く
見
え、
強
み
こ
れ
な
く、
人
の
見
す
か
し
申
す
も
のとなり。
﹂︵聞書七
・
五︶
  25と言うごとく、
派手な甲冑や刀槍などの武具、
豪
華
な
衣
装
を
所
持
し
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
に
は、
彼
は
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た。
身
体
も
衣
装
も、
内
面
的
な﹁
閑
か
な
強
み
﹂
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
他
者
に
け
っ
し
て
薄
っ
ぺ
ら
な
印
象
を
与
え
て
は
な
ら
な
か
っ
た。
こ
の
よ
う
に
明
確
な
限
度
が
あ
っ
た
が、
そ
れ
に
し
て
も
常
朝
に
は
常
朝
な
り
の
鋭
い﹁
美
﹂
意
識、
武
士
が
も
つ
べ
き
風
貌
や
様
式
の
美
的
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を、
われわれは認めざるをない。( 二・三
) 現代における「狂」の意義とは
　
以
上
の
よ
う
に、
死
の
覚
悟
を
根
幹
と
し
た﹁
狂
﹂
と、
日
常
的
な
死
の
意
識
と
む
す
び
つ
い
た﹁
美
﹂
が、
﹃
葉
隠
﹄
の
中
で
中
心
的
な
思
想
を
な
し
て
い
た、
と
い
う
奈
良
本
の
解
釈
は、
た
し
か
に
概
ね
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る。
だ
が、
23　
右掲
　﹁美と狂の思想﹂四〇頁参照。
24　
右掲書
　
四一頁
25　﹃葉隠
 ︵中︶
﹄一五八頁
一〇
鹿児島県立短期大学紀要
　
第第六四号︵二〇一三︶
的なものであるかも知っていた。
﹂と。
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常
朝
は
た
し
か
に、
戦
国
武
士
に
は
日
常
で
あ
っ
た﹁
死
﹂
と﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
想
起
か
つ
覚
醒
さ
せ、
そ
れ
を
も
っ
て
太
平
の
世
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
が、
三
島
は、
死
な
い
し
死
の
覚
悟
を
人
間
精
神
の
病
い
を
治
癒
し
救
済
す
る
不
可
欠
の
劇
薬
だ
と
み
て
い
る。
こ
の
場
合
の﹁
病
い
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か。
明
ら
か
に
身
体
的・
生
理
的
な
病
気
の
こ
と
で
は
な
い。
死
を
タ
ブ
ー
視
し、
安
穏
な
日
常
生
活
を
惰
性
的
に
送
っ
て
い
る、
弛
緩
し
た
精
神
状
態
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
そ
れ
ゆ
え、
﹁
病
い
か
ら
の
癒
し
﹂
と
は、
た
え
ず
自
覚
的
に
死
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て、
惰
性
と
弛
緩
を
脱
却
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い。
三
島
は、
そ
こ
に
強
固
な
意
志
に
も
と
づ
く
自
由
の
生
成
を
見
て
い
る。
自
由
の
行
為
は
死
の
選
択
と
結
び
つ
け
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い、
と
い
う
の
が
彼
の
根
本
思
想
で
あ
る。三島は言う。　﹁
人
間
の
自
由
意
思
の
極
致
に、
死
へ
の
自
由
意
思
を
置
く
な
ら
ば、
常
朝
は
自
由
意
思
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
た
の
で
あ
っ
た。
……
常
朝
の
言
っ
て
い
る﹁
死
﹂
と
は、
こ
の
よ
う
な、
選
択
可
能
な
行
為
な
の
で
あ
り、
ど
ん
な
に
強
い
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
て
も、
死
の
選
択
に
よ
っ
て
そ
の
束
縛
を
突
破
す
る
と
きは、自由の行為となるのである
﹂と。
  29
　
歴
史
に
お
い
て
個
人
は、
と
り
わ
け
武
士
は、
自
身
が
生
き
る
時
代
を
選
べ
な
い。
戦
国
期
に
は
苛
烈
な
戦
闘
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ず、
太
平
の
治
世
に
あ
っ
て
も、
身
分
制
的
社
会
秩
序
の
下
で
主
君
へ
の
奉
公
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
い
ず
れ
も
個
々
人
を
束
縛
す
る
強
い
ら
れ
た
状
況
な
の
だ
が、
そ
の
中
で
も
お
の
が
行
為
の
選
択
が
求
め
ら
れ、
厳
し
い
制
約
の
範
囲
内
で
精
い
っ
ぱ
い
の
自
主・
自
律
が
発
揮
さ
れ
る。
三
島
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る。
そ
れ
が
真
の
自
由
と
い
え
る
の
か、
と
い
う
疑
問
は
た
し
か
に
提
出
で
き
る
だ
ろ
う。
だ
が、
自
分
が
お
か
れ
る
場
所
や
時
間
を
自
分
で
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上、
ど
ん
28　
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四〇頁
れ
を
活
か
す
た
め
に
も、
時
代
を
洞
察
し
う
る
社
会
科
学
的
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
ねばならない。　
個
人
の
復
権
の
た
め
に﹁
狂
﹂
の
再
興
を、
と
い
う
奈
良
本
の
呼
び
か
け
は、
た
し
か
に
魅
惑
的
で
あ
る。
共
鳴
す
る
若
者
も
い
る
に
ち
が
い
な
い。
現
代
社
会
に
お
け
る
生
き
難
さ
を
実
感
し、
秩
序
の
抑
圧
性
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
者
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る。
し
か
し、
ひ
と
た
び
立
ち
上
が
り
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
段
に
な
っ
て、
本
人
は、
何
を
目
的
と
し、
何
を
壊
し、
何
を
作
り
上
げ
る
の
か︵
そ
し
て
そ
も
そ
も
自
分
に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
︶
を
知
ら
な
け
れ
ば、
結
局
茫
然
自
失
す
る
か
挫
折
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う。
奈
良
本
は、
﹁
狂
﹂
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
す
る
が、
﹁
狂
﹂
の
向
か
う
先
や
行
く
末
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い。
彼
の
主
張
は、
客
観
的
に
は
無
責
任
で
あ
り、
無力である。（三） 『葉隠』のうちに「死の選択による自由の実現」を捉える説（三島由紀夫）( 三・一
) 死の選択とギリギリの意志自由
　
上
述
し
た﹁
狂
﹂
と﹁
美
﹂
を﹃
葉
隠
﹄
の
真
髄
と
み
な
し
た
奈
良
本
説
の
延
長
上
で、
山
本
常
朝
の
死
を
覚
悟
し
た
激
し
い
情
念
を
讃
え、
人
間
の
自
由
意
思
や
自
由
の
行
為
に
つ
い
て
の
文
学
者
的
解
釈
と
表
現
を
公
け
に
し
た
の
が、
作
家
の
三
島
由
紀
夫
で
あ
っ
た。
以
下
の
文
は、
他
の
識
者
に
は
見
ら
れ
な
い
三
島
ら
しい﹃葉隠﹄評を示している。　﹁﹁
葉
隠
﹂
は
太
平
の
世
相
に
対
し
て、
死
と
い
う
劇
薬
の
調
合
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た。
……
山
本
常
朝
の
着
目
は、
そ
の
劇
薬
の
中
に
人
間
の
精
神
を
病
い
か
ら
い
や
す
と
こ
ろ
の、
有
効
な
薬
効
を
見
出
し
た
こ
と
で
あ
る。
お
そ
る
べ
き
人
生
知
に
あ
ふ
れ
た
こ
の
著
者
は、
人
間
が
生
だ
け
に
よ
っ
て
生
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た。
人
間
に
と
っ
て
自
由
と
い
う
も
の
が、
い
か
に
逆
説
一一
﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
　
し
か
し、
特
攻
隊
員
の
死
は、
な
ん
と
い
っ
て
も
近
代
的
戦
争
の
時
代
に
あ
っ
て、
日
本
軍
部
の
非
人
間
的
な
特
攻
作
戦
が
な
け
れ
ば
防
止
す
る
こ
と
の
で
き
た、
最
悪
の
悲
劇
的
結
果
で
あ
っ
た。
葉
隠
精
神
と
特
攻
隊
員
精
神
と
を
連
結
さ
せ
て、
双
方
の
間
に
横
た
わ
る
歴
史
段
階
の
違
い、
生
命
的
価
値
観
の
違
い
を
無
視
す
る
こ
と
は、
け
っ
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い。
無
謀
な
戦
争
政
策
を
推
し
進
め
た
支配層や軍部の責任をいっさい問わないで、
特攻隊員の死の凛々しさ
・
美
し
さ
に
だ
け
注
意
を
む
け
る
の
は、
む
し
ろ
国
家
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
死
を
強
い
ら
れ
た
彼
ら
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
ろ
う。
限
界
状
況
の
中
で
制
約
さ
れ
た
個
の
自
由
意
志
を
発
揮
し
た
若
き
特
攻
隊
員
に
の
み
焦
点
を
当
て
て、
大
状
況
に
お
い
て
支
配
層
が
お
こ
な
っ
た
社
会
的
自
由
の
圧
倒
的
な
破
壊
を
無
視
し
免
罪
し
て
し
まうのが、三島由起夫の論理な である。( 三・三
) 『葉隠』の中の矛盾
 ―
不条理性と実用性、死の肯定と生の肯
定　
と
は
い
え、
三
島
が﹃
葉
隠
﹄
の
強
烈
な
武
士
道
精
神
だ
け
に
注
目
し
そ
れ
を
称
賛
し
た
と
理
解
す
る
の
は、
公
平
を
欠
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
実
は
私
に
は、
彼
の
葉
隠
解
釈
が
他
の
著
作
よ
り
面
白
く
刺
激
的
に
感
じ
ら
れ
る。
な
ぜ
な
ら、
常朝の主張の中に明瞭な矛盾・相克を読みとっているからである。　
た
と
え
ば、
﹁
若
き
内
に
立
身
し
て
御
用
に
立
つ
は、
の
う
ぢ
な
き
も
の
な
り。
発
明
の
生
れ
つ
き
に
て
も、
器
量
熟
せ
ず、
人
も
請
け
取
ら
ぬ
な
り。
五
十
ば
か
り
よ
り、
そ
ろ
そ
ろ
仕
上
げ
た
る
が
よ
き
な
り。
そ
の
内
は
諸
人
の
目
に
立
身
遅
き
と
思
ふ
程
な
る
が、
の
う
ぢ
あ
る
な
り。
﹂︵
聞
書
一
・
一
二
七
︶  32と
い
う
箇
所
をとりあげて、三島はつぎのよう 言う。
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原
文
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
箇
所
を
現
代
訳
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。［
若
い
う
ち
か
ら
立
身
出
世
し
て
お
役
に
立
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
仕
事
に
は
な
ら
な
い
も
の
だ
。
生
ま
れ
つ
き
聡
明
で
あ
っ
て
も
、
若
い
と
き
に
器
量
は
熟
さ
ず
、
周
囲
の
人
間
も
信
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
五
十
歳
ぐ
ら
い
か
ら
、
じ
っ
く
り
才
能
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
ま
で
は
人
々
の
目
に
立
身
が
遅
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
が
、
す
ぐ
れ
た
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。］
な
に
不
自
由
な、
そ
し
て
非
人
間
的
な
状
況
に
あ
っ
て
も、
最
小
限
の
自
由
行
為
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い。
限
界
状
況
の
中
で
の
ギ
リ
ギ
リ
の
主
体
性
で
あり、意志自由なのである。( 三・二
) 葉隠精神と特攻隊員の精神
　
三
島
が﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
み
と
め
た、
死
の
自
覚
的
選
択
に
も
と
づ
く
自
由
の
行
為、
と
い
う
主
張
は、
ど
ん
な
階
級・
階
層
で
も、
ど
の
よ
う
な
歴
史
時
代
で
も
通
用
す
る
普
遍
性
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
が、
武
士
に
求
め
ら
れ
た︵
換
言
す
れ
ば、
半
ば
強
い
ら
れ
た
︶
自
律
確
保
の
論
理
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
よ
い、
と
私
は
考
え
る。
だ
が、
三
島
は、
葉
隠
精
神
を
特
攻
隊
員
の
精
神
へ
と
敷
衍
し、
その類縁性の強調へと突きすすむのである。　﹁
神
風
特
攻
隊
は、
も
っ
と
も
非
人
間
的
な
攻
撃
方
法
と
い
わ
れ、
戦
後、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
ん
だ
青
年
た
ち
は、
長
ら
く
犬
死
の
汚
名
を
こ
う
む
っ
て
い
た。
し
か
し、
国
の
た
め
に
確
実
な
死
へ
向
か
っ
て
身
を
投
げ
か
け
た
そ
の
青
年
た
ち
の
精
神
は、
……
日
本
の
一
つ
な
が
り
の
伝
統
の
中
に
置
く
と
き
に、
﹁
葉
隠
﹂
の明快な行動と死の理想に、 っとも完全に近づいている。
﹂　
 30 ﹁﹁葉隠﹂
に
し
ろ、
特
攻
隊
に
し
ろ、
一
方
が
選
ん
だ
死
で
あ
り、
一
方
が
強
い
ら
れ
た
死
だと、厳密にいう権利はだれにもないわけなのである。
﹂  31
　
戦
時
中、
名
誉
あ
る
死
を
賛
美
す
る
葉
隠
精
神
の
影
響
の
下
で、
国
の
た
め、
愛
す
る
者
の
た
め
に
勇
ん
で︵
時
に
は
苦
悩
を
抑
え
て
︶
死
地
に
赴
い
た
特
攻
隊
員
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は、
事
実
で
あ
る。
彼
ら
の
精
神
が、
﹃
葉
隠
﹄
が
謳
歌
す
る
無
二
無
三
の
行
動
と
死
の
理
想
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
そ
し
て、
葉
隠
武
士
の
死
も、
特
攻
隊
員
の
死
も、
よ
く
考
え
れ
ば、
強
い
ら
れ
た
苛
酷
な
状
況
下
で
の、
最
低
限
の
選
択
的
意
志
に
よ
る
自
死
で
あ
っ
た
ろ
う。
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三島によるもう一つの矛盾の指摘を挙げておこう。
　﹁
皆み
な人
気き
み
じ
か
な
る
短
故
に、
大
事
を
な
ら
ず、
仕
損
ず
る
事
あ
り。
い
つ
迄
も
い
つ
迄
も
と
さ
へ
思
へ
ば、
し
か
も
早
く
成
る
も
の
な
り。
時
節
が
ふ
り
来
る
も
の
な
り。
［中略］時節相応に人の器量も下り行く事なれば、
一いっ
精せ
い出し候はば、
丁
度
御
用
に
立
つ
な
り。
十
五
年
な
ど
は
夢
の
間
な
り。
身み
養
生
さ
へ
し
て
居
れ
ば、しまり本意を達し御用に立つ事なり。
﹂︵聞書二
・
一三〇︶
  36
　
お
の
が
半
生
を
振
り
返
り
な
が
ら、
か
な
り
実
用
的
な
人
生
哲
学
を
披
瀝
し
て
いる常朝のこの主張に対して、三島は次のように書いている。　﹁
武
士
と
し
て
役
に
立
た
ぬ
こ
と
に
は
一
顧
も
払
わ
な
か
っ
た
彼
は、
一
方
で
は、
は
か
な
い
世
を
心
に
と
め
な
が
ら、
一
方
で
は、
あ
く
ま
で
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
実
用
的
な
哲
学
を
鼓
吹
し
た。
そ
こ
で
彼
は﹁
身
養
生
さ
へ
し
て
居
れ
ば、
終には本意を達し御用に立つ事なり。
﹂という、
もっとも非﹁葉
隠﹂
的な一句を語るのである。
﹂と。
  37
　
身
養
生
と
は、
自
分
の
身
体
や
健
康
に
た
い
す
る
日
常
的
な
配
慮
で
あ
り、
そ
の
配
慮
を
つ
う
じ
て
長
生
き
を
目
ざ
す
こ
と
で
あ
る。
身
体
へ
の
配
慮
や
長
生
へ
の
志
向
は、
ど
う
み
て
も﹁
無
二
無
三
の
死
狂
い
﹂
の
葉
隠
精
神
と
は
対
極
に
あ
る。
葉隠思想の中核を、
自覚的に死を受容する哲学だと捉えるなら、
﹁身
養
生
﹂
な
ど
と
い
う
生
命
肯
定
の
哲
学
は、
葉
隠
そ
の
も
の
の
自
己
否
定
に
他
な
36　﹃葉隠
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参考までにこの箇所も、
現代訳すれば、
こうなる。
［世
間
の
皆
が
気
短
に
な
っ
た
の
で、
大
事
な
こ
と
を
し
損
じ
て
い
る。
い
つ
ま
で
か
か
っ
て
も
い
い
と
さ
え
思
え
ば、
意
外
に
早
く
成
し
と
げ
ら
れ
る
も
の
だ。
よ
い
機
会
が
お
と
ず
れ
る
の
で
あ
る。
［
中
略
］　
時
代
に
相
応
し
て、
人
々
の
器
量
も
低
下
し
て
き
て
い
る
の
で、
一
つ
精
を
出
し
て
努
力
す
れ
ば、
時
に
叶
っ
て
お
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る。
十
五
年
ぐ
ら
い
は
夢
の
間
の
こ
と
だ。
わ
が
身
の
養
生
に
努
め
て
さ
え
い
れ
ば、
結
局
は
念
願
を
と
げ、
お
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る。
］　
な
お、
奈
良
本
は、
﹁
身
養
生
﹂
を﹁
わ
が
身
の
修
養
﹂
と
訳
し
て
い
る
が、
適
切
と
は
い
え
な
い。
﹁
修
養
﹂
は、
学
問
を
修
め、
人
格
や
徳
性
を
磨
く
こ
と
で
あ
り、
﹁
養
生
﹂
は、
主
と
し
て
身
体
を大切にし健康に配慮すること
︵それと関連して心の状態を平静に健全に保つこと︶
を意味している。養生という語を道学者的に理解しない方がよい。
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　﹁
一
刻
も
早
く
死
ぬ
こ
と
を
す
す
め
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら、
実
際
生
活
の
分
野
に
お
い
て、
﹁
葉
隠
﹂
は
晩
熟
を
重
ん
じ
て
い
る。
［
中
略
］﹁
葉
隠
﹂
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は、
世
間
で
は
ま
る
で
別
の
能
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る、
行
動
的
能
力
と
実
務
的
才
能
と
を、
年
齢
の
差
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
最
高
の
能
力として、
同等に評価していることである。ここに
﹁葉隠﹂
という本の、
ふしぎな、プラクティカルな性格があるといわねばならない。
﹂と。
  33
　
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
危
急
の
場
合
で
は
な
く、
時
間
的
な
長
さ
の
あ
る
実
際
的
な
社
会
生
活
で
は、
実
務
的
な
才
能
が
大
切
で
あ
り、
才
能
の
育
成・
錬
磨、
そ
の
た
め
の
晩
熟
が
必
要
と
な
る、
と
い
う
葉
隠
の
主
張
の
う
ち
に、
三
島
が
プ
ラ
クティカルな処世訓の表われを見たことに注目しておこう。　
さ
ら
に﹁
人
を
先
に
立
て、
争
ふ
心
な
く、
礼
儀
を
乱
さ
ず、
へ
り
下
り
て、
我
が
為
に
は
悪
し
く
て
も、
人
の
為
に
よ
き
様
に
す
れ
ば、
い
つ
も
初
会
の
様
に
て、
仲
悪
し
く
な
る
こ
と
な
し。
﹂︵
聞
書
一
・
一
六
四
︶  34と
い
う
言
葉
を
と
り
上
げ
て、三島はこう評価する。
　﹁
あ
れ
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賛
美
し、
あ
れ
ほ
ど
行
動
の
行
き
過
ぎ
を
認
め
た
﹁
葉
隠
﹂
が、
こ
こ
で
は
社
会
の
秩
序、
そ
の
和
の
精
神
と
謙
譲
の
美
徳
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る。
［
中
略
］
常
朝
は、
た
ま
た
ま
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
教
訓
を
与
え
る
と
き
に
は、
じ
つ
に
平
然
と
矛
盾
を
お
か
す
の
で
あ
る。
そ
こ
にまた﹁葉隠﹂という本のふしぎな魅力がある。
﹂と。
  35
　﹁
死
狂
い
﹂
覚
悟
か
ら
生
ま
れ
る
攻
撃
的
破
壊
的
行
為
の
肯
定
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る、
周
囲
の
人
々
へ
の
配
慮、
他
者
と
の
調
和、
礼
儀
と
謙
虚
さ
な
ど
の
勧
め
が、
こ
こ
で
の
主
旨
で
あ
る。
三
島
は
だ
れ
も
が
否
定
し
よ
う
の
な
い
矛
盾
を
明
快
に
指
摘
す
る
と
同
時
に、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
無
批
判
的
に﹁
ふ
し
ぎ
な
魅
力﹂だと容認する とどまっている。
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一三
﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
自
ら
の
意
に
反
し
て、
泰
平
の
世
で
し
か
奉
公
に
従
事
で
き
な
か
っ
た。
戦
乱
期
で
の
奉
公
は、
曲
者︵
＝
大
胆
不
敵
の
者
︶
が
発
揮
す
る
剛
勇
の
行
動、
必
死
の
覚
悟
に
も
と
づ
く
果
敢
な﹁
死
狂
い
﹂
精
神
の
う
ち
に
こ
そ
真
価
が
求
め
ら
れ
た。
それに対して泰平期の奉公は、
﹁死狂い﹂
﹁死の覚悟﹂
を前提とし がら、
厳
し
く
新
し
い
忠
誠
の
形
態、
す
な
わ
ち、
秩
序
に
服
従
し、
長
く
て
忍
耐
を
要
する、
文官としての奉公の形態に、
変容していくことを余儀なくされた。
　
三
島
が﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
﹂  38と
か﹁
非
葉
隠
的
﹂
だ
と
受
け
と
っ
た、
上
記
の﹁
実
務
的
才
能
﹂
や﹁
晩
熟
﹂、﹁
和
の
精
神
﹂
や﹁
謙
譲
の
美
徳
﹂、﹁
身
養
生
﹂
な
ど
の
観
念・
語
彙
は、
ま
さ
に
泰
平
の
世
で
生
き
抜
い
た
官
吏
的
武
士
に
必
要
な
資
質・
能
力
や
生
活
態
度
を、
み
ご
と
に
表
わ
し
て
い
る。
治
世
に
お
け
る
武
士
は、
藩
政
運
営
の
高
度
な
実
務
に
長
け
政
治
的
経
験
を
積
み
上
げ
る︵
そ
れ
ゆ
え
早
熟
に
で
は
な
く、
晩
熟
に
こ
そ
価
値
を
認
め
る
︶
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た。
ま
た、
厳
格
な
身
分
的
秩
序
の
中
で、
他
者
と
の
和
合
や
謙
虚
な
言
動
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。
さ
ら
に、
自
己
の
心
身
を
た
え
ず
健
常
に
保
ち︵
＝
身養生︶
、
長い役職勤めを通じて主君や藩への忠誠をはたすべきであっ
た。
そ
れ
は、
戦
国
武
士
の
う
ち
に
濃
厚
な﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
が、
そ
の
覚
悟
を
堅
持
し
つ
つ
も、
上
級
官
吏
と
し
て
粘
り
強
い
長
期
の
献身的奉公に従事した、常朝本人の偽らざる本音でもあった。　
そ
れ
ゆ
え、
﹃
葉
隠
﹄
に
は、
戦
国
期
武
士
の
価
値
観
と
治
世
期
武
士
の
価
値
観
と
の
両
者
が
混
在
し
て
い
る、
と
い
う
の
が
真
実
な
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
山
本
常
朝
と
い
う
存
在
の
両
面
の
反
映
で
あ
る。
よ
り
正
確
に
は、
文
官
的
武
士
と
し
て
生
を
送
っ
た
常
朝
の
実
際
の
生
き
方
と、
戦
士
的
武
士
へ
の
憧
憬
や
そ
の
理
念
型
と
が、
対
立
し
つ
つ
併
存
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る。
だ
か
ら、
両
者
と
も
に
ま
ち
が
い
な
く
葉
隠
の
本
質
を
な
し
て
い
る。
﹁
死
狂
い
﹂
精
神
に
発
す
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の中の多くの主張に見られる世俗的
・
実用的性格を、
三島は一貫して
﹁プ
ラクティカル﹂
︵実践的
・
実際的︶と呼んでいるが、より正確には﹁プラグマティッ
ク﹂
︵実用主義的︶と言うべきであろう。
ら
な
い。
そ
の
限
り
で
は、
三
島
も
断
ず
る
ご
と
く、
身
養
生
に
関
す
る
主
張
は
最も非﹃葉隠﹄的というべきであろう。( 三・四
) 『葉隠』の矛盾を生みだす真の根拠
　
以
上
の
よ
う
に、
﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
は、
こ
の
書
を
愛
し
て
や
ま
な
い
三
島
由
紀
夫
が
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
明
白
な
矛
盾
的
言
辞
が、
い
た
る
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
換
言
す
れ
ば、
常
朝
自
身
に
よ
る
葉
隠
武
士
道
の
本
質
否
定
の
言
葉
と
い
っ
て
い
い。
し
か
し、
三
島
は、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る。
﹁
実
際
生
活
の
分
野
に
お
い
て
﹂
と
か、
﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
教
訓
を
与
え
る
と
き
に
は
﹂
と
述
べ
て、
矛
盾
や
自
己
否
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
さ
い
の
条
件
が
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い。
そ
の
真
の
根
拠
が
問
わ
れ
な
い
た
め
に
説
得
的
な
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず、
平
然
と
犯
さ
れ
る
矛
盾
に
た
い
し
て﹁
ふ
し
ぎ
な
魅
力
﹂
と
い
う
言
葉
で
し
か
応
じ
ら
れないのである。　
この問題についての私の結論を述べよう。
　
葉
隠
の
中
に
噴
き
出
て
い
る
諸
矛
盾
は、
こ
の
書
の
口
述
者
で
あ
る
山
本
常
朝
の
も
つ、
文
官
的
武
士
の
性
格
と
戦
士
的
武
士
の
性
格
と
の
矛
盾・
葛
藤
の
表
わ
れ
で
あ
る。
よ
り
正
確
に
い
え
ば、
太
平
の
治
世
に
生
を
送
っ
た
常
朝
が、
文
官
的
武
士
と
し
て
主
君
に
奉
公
し
つ
つ
も、
な
お
戦
乱
期
の
戦
士
的
武
士
の
精
神
と
生
き
方
に
共
鳴
し、
そ
れ
を
幕
藩
体
制
期
の
封
建
的
秩
序
内
部
で
堅
持
し
よ
う
と
した苦悩と難渋の姿であった。　
こ
れ
ま
で﹃
葉
隠
﹄
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は、
常
朝
自
身
が
く
り
返
し
説
い
た﹁
死
狂
い
﹂
の
武
士
道
精
神
や﹁
死
の
覚
悟
﹂
で
あ
っ
た
が、
そ
れ
に
比
べ
て
泰
平
期
に
お
け
る
主
君
や
藩
へ
の
奉
公、
お
よ
び
武
士
の
生
き
方
に
つ
い
て
は、
多
く
の
研
究
者
に
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た。
三
島
の
言
う
よ
う
に、
前
者
が
最
も﹁
葉
隠
﹂
的
だ
と
評
さ
れ
る
な
ら、
た
し
か
に
後
者
は
最
も
非﹁
葉
隠
﹂
的
だ
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
だ
が、
常
朝
自
身
は、
一四
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る攻撃型武士道だけを﹃葉隠﹄の本質とみなし、
実務的才能、
和や謙譲、
身
養
生
な
ど
を
評
価
し
た
主
張
を﹁
非
葉
隠
的
﹂
だ
と
捉
え
る
の
は、
基
本
的
に
誤りだというべきであろう。
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と
は
い
え、
上
で
と
り
上
げ
論
じ
た
古
川
哲
史
と
奈
良
本
辰
也
の
解
釈
に
は、
﹃
葉
隠
﹄
の
矛
盾、
山
本
常
朝
の
二
重
性
格
の
指
摘
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て、
三
島
由
紀
夫
の
解
釈
は、
矛
盾
と
二
重
性
格
に
気
づ
き、
そ
れ
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
点
で、
一
歩
も
二
歩も前進している。
